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 Pembahasan dalam skripsi ini mengenai kesetiaan anjing yang terdapat di 
dalam tanpen Inu to Fue karya Akutagawa Ryunosuke. Penelitian ini menggunakan 
unsur intrinsik dan makna kata kesetiaan pada KBBI untuk mengungkapkan 
kesetiaan di dalam tanpen ini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana unsur intrinsik yang terdapat dalam tanpen Inu to Fue serta mengetahui 
bentuk kesetiaan anjing pada tanpen ini. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif analisis untuk mendeskripsikan kesetiaan anjing. Berdasarkan KBBI 
kesetiaan yaitu keteguhan hati, kepatuhan, ketaatan (persahabatan dan perhambaan). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga anjing tersebut merupakan 
anjing yang memiliki kesetiaan. Karena ketiga anjing tersebut memenuhi dua poin 
yaitu kepatuhan dan ketaatan. Sedangkan keteguhan hati tidak dimiliki oleh 
binatang seperti anjing. Karena anjing tidak berpikir dan tidak dapat mengendalikan 
dirinya. 
  

















LOYALTY OF A DOG’S IN TANPEN INU TO FUE BY AKUTAGAWA 
RYUNOSUKE 
By: Fitri Ramadhani 
 
This discussion in this research is about dog loyalty found in Akutagawa 
Ryunosuke Inu to Fue tanpen. This Research uses intrinsic elements to express 
loyalty in this tanpen. The purpose of this research is to know how the intrinsic 
element contained in Inu to Fue’s tanpen and to know the form of dogs loyalty in 
this tanpen. This research use descriptive analysis method to describe dogs loyalty. 
Based on KBBI, loyalty is determination, obedience, submissive (friendship and 
servitude). The results of this research show that the three dogs are loyal dogs. 
Because the three dogs fulfill two points, obedience and submissive. Whereas an 
animal like dog do not have determination. Because the dogs are can not thinking 
and can not control themselves.  































実な犬であることを示している。 3 匹の犬が従順と服従という 2 つの点を
満たしているからである。 犬のような動物は決意がありませんが。 犬は
考えることができないと自分自身を制御することはできませんので。 
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